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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi dan suku 
bunga terhadap harga saham. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode deskriptif dan verifikatif. Adapun teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah studi dokumentasi terhadap laporan publikasi statistik Bursa 
Efek Indonesia (BEI) dan laporan publikasi inflasi dan suku bunga yang 
diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Populasi dari penelitian ini 
adalah perusahaan sektor agrikultur sebanyak 18 perusahaan selama 12 
semester dari 2012-2017. Teknik pengambilan sampel berdasarkan purposive 
sampling diperoleh sampel sebanyak 12 perusahaan selama 12 semester dari 
2012 sampai 2017 hingga mendapatkan 144 data observasi. Analisis statistik 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier 
berganda untuk data panel dengan bantuan aplikasi EViews 9. Berdasarkan 
pengujian diperoleh hasil bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan 
terhadap harga saham sementara suku bunga berpengaruh negatif signifikan 
terhadap harga saham.  
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This study aimed to examine the influence of inflation and interest rate 
on stock price. The research method used is descriptive and verificative study. 
As for the data collection technique used is documentation study using the 
data presented on Statistics Report from Indonesia Stock Exchange (IDX), 
inflation and interest rate report from  The Central Bereau of Statistics (BPS). 
Population from this research are 18 listed agriculture company in Indonesia 
Stock Exchange in 12 semesters from 2021 to 2017. The technique for 
collecting sample is purposive sampling to get 12 listed agriculture company  
in 12 semesters from 2012 to 2017 to get 144 observation data. The statistical 
analysis used is multiple linier regression analysis of panel data using EViews 
9. The result of the test shows that inflation has a significance negative 
influence on stock price, while interest rate has a significance negative 
influence on stock price. 
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